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“Bergayalah sesuai dengan isi dompet anda” 
(Bob Sadino) 
“Lebih baik hidup sederhana tapi bahagia dari pada hidup kaya tapi menderita” 
 
“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa 
yang kita inginkan” 
(Enio Carvalho ) 
“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum,  sebelum mereka 
mengubah diri mereka sendirir ” 
















Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah 
serta inayahnya yang diberikan kepada penulis berupa kesehatan jasmani dan 
rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Kuliah Kerja Media ini. Adapun penyususnan Laporan Tugas Akhir merupakan 
salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Diploma III pada konsentrasi 
program studi Public Relations  di fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir 
ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 
Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan serta dukungan tersebut, 
penyususn Laporan Tugas Akhir ini akan mengalami banyak hambatan. Atas 
bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, maka pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT,  yang selalu memberikan jalan terbaik dan mengabulkan doa-
doaku, tidak peduli seberapa besar dosa-dosa yang telah ku perbuat. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi M.S selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
3. Ibu Prof, Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si selaku dekan FISIP Universitas 
Sebelas Maret. 
4. Bapak Henricus Hans Setyawan Prabowo M.I.Kom selaku dosen pembimbing 
Tugas Akhir, yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis.  
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5. Ibu Tri Budi Kus Handaryati, SE, MM  selaku dosen penguji 
6. Bapak dan Ibu, Orangtua yang selalu mendoakanku disetiap waktu, dan selalu 
bekerja keras sehingga aku bisa sampai pada tahap ini. 
7. Seluruh keluarga besarku, terima kasih karena kalian sudah memberi aku 
support dan mencurahkan perhatiannya kepadaku. 
8. Leliana, Devi, Angga, Watik, Susi, Nunung, Pika, Chyntia, Dinda, Ega, 
Raiyen, Santi dan semuanya terima kasih karena kalian sudah mendukungku. 
9. Bapak Sri Mulyono, S. Sos, M. Si selaku kabag Humas Pemerintah Kabupaten 
Sragen. 
10. Ibu iffah, ibu wiwik, bapak maudy, bapak sunarno, bapak suhari, bapak 
wagito dan semuanya terima kasih karena kalian sudah menghiburku saat 
lelah dalam menjalani Kuliah Kerja Media. 
11. Seluruh teman-teman akademik FISIP Universitas Sebelas Maret yang 
mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terus berkarya dan capailah 
cita-cita kalian setinggi langit. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan 
hanyalah milik yang maha kuasa. Untuk itu saran dan kritik yang membangun 
yang diharapakan penulis, diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan 
Tugas Akhir ini. Terima Kasih     
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